








          ࡉࡉࡸࡲࡼࡋࡦࢁ
Ặ ྡ         ➲ ᒣ ῄ ᘯ
ᤵ ୚ Ꮫ ఩         ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥         ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸷᭶㸰㸳᪥
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨4᮲➨1㡯
◊✲⛉㸪ᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧ᢏ⾡♫఍ࢩࢫࢸ࣒ᑓᨷ
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠         ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ໬࡟ᐤ୚ࡍࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱࡢ㈨㉁࡟ࡘ࠸࡚      
̿␗࡞ࡿ⤌⧊࡛ࡢᴗົయ㦂࣭␗࡞ࡿ⤌⧊࡬ࡢᖐᒓ⤒㦂ࡢどⅬ࠿ࡽ̿
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㧗ᶫ ಙ
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ         ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㧗ᶫ ಙ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㡲ᕝ ᡂ฼
           ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㛗ᖹ ᙲኵ




































































































ࢆࡇ࡞ࡍTechnology orchestration function ࡜࠸࠺⤫యⓗ࡞ᶵ⬟ࢆᇶ┙࡟ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ ࢟ࣕࣆࢱࣝࢆᙧᡂࡋࠊࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡ໬ࢆಁ㐍ࡍࡿゐ፹ࡢᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡇ࡟ࠊTechnology orchestration function
࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆ௰௓ே࡟௜୚ࡍࡿ1ࡘࡢゎࡀࠊ௰௓ேࡢࠕ␗࡞ࡿ⤌⧊࡛ࡢᴗົయ㦂࣭㐣ཤࡢ␗࡞ࡿ⤌⧊࡬ࡢᖐᒓ⤒
㦂ࠖࡀច㉳ࡍࡿࠗࠊ ⮬ࡽࡢࢩࣇࢺ࣭㠀බ㛤᝟ሗ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ࣭ᢏ⾡ࡢ┠฼ࡁ࠘࡜࠸࠺㈨㉁࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠗࠊ ⮬ࡽࡢࢩࣇࢺ࣭ 㠀බ㛤
᝟ሗ࡬ࡢ࢔ࢡࢭ࣭ࢫ ᢏ⾡ࡢ┠฼ࡁ࠘
࡜࠸࠺㈨㉁ࡀࠊࠕሙ ࡢࠖつᶍ࡟ࡼࡽ
ࡎច㉳ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊሙࡢ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ✀ࠎࡢඛ⾜◊✲࡟
࠾࠸࡚༑ศ㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ
᪂ࡓ࡞Ⓨぢ஦㡯࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ច㉳ࡉࢀࡓ㈨㉁ࢆࠕሙ࡛ࠖά⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊከᵝ࡞୺య㛫࡟࠶ࡿᵓ
㐀ⓗ✵㝽ࢆᇙࡵ㺂᝟ሗࡢඹ᭷ࢆಁ
ࡋ㺂⥭ᐦ࡞┦஫స⏝ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡢ1ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡟ࠊࠕ␗࡞ࡿ⤌⧊࡛ࡢᴗົయ㦂࣭㐣ཤࡢ␗࡞ࡿ⤌⧊࡬ࡢᖐᒓ⤒㦂 ࠖࡀច㉳ࡍࡿࠗ ⮬ࡽࡢࢩࣇࢺ࣭㠀බ㛤᝟ሗ
࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ࣭ᢏ⾡ࡢ┠฼ࡁ࠘࡜࠸࠺㈨㉁ࡀᢸᣢࡉࢀࡓࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱࡀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢᵓ⠏࣭ᣑ኱࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢࡢ㆟ㄽ࡟࠾ࡅࡿゎࡢ1ࡘࢆ♧၀ࡋࡓ࡜ᣦ
᦬࡛ࡁࡿࠋ
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ⠏䛻䛚䛡䜛䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䛾ᶵ⬟
? 186 ?
? 187 ?
